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1. Inleiding  
De Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland hebben de 
krachten gebundeld om aanspraak te maken op de Europese subsidies. In samenwerking met 
een internationaal verband, waarin gebieden en steden uit Vlaanderen, Groot-Brittannië, 
Duitsland, Noorwegen en Denemarken zijn vertegenwoordigd, hebben zij een projectaanvraag 
voor een totaal bedrag van 7,7 miljoen euro ingediend (Komans, 2008). Van dit bedrag is € 1,7 
miljoen bedoeld voor de Friese gemeenten (Komans, 2008). Het project heeft het doel om de 
achterstand van plattelandsgebieden in te halen (Komans, 2008).  
De ontvangst van Europese subsidies is een uitdrukking van de mate van europeanisering van 
gemeenten. Europeanisering is een term die op veel facetten van de samenleving kan worden 
toegepast. In dit onderzoek zal europeanisering toegepast worden op de Nederlandse 
gemeenten. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten in een steeds grotere mate beïnvloed worden 
door de Europese Unie (EU) (De Rooij, 2003: 16). De politicoloog De Rooij deed in 2002 
onderzoek naar de mate van europeanisering van Nederlandse gemeenten. Dit onderzoek zal 
opnieuw de europeanisering van plattelandsgemeenten onderzoeken om een tweetal redenen. 
De Rooij concludeerde op basis van casestudies van twee plattelandsgemeenten dat 
plattelandsgemeenten niet meer geëuropeaniseerd zijn dan niet-plattelandsgemeenten (De 
Rooij, 2003: 127). Aanvullend onderzoek is vereist om de bevindingen over de mate van 
europeanisering van plattelandsgemeenten te bekrachtigen. In dit onderzoek zullen om deze 
reden meer casestudies onderzocht worden om een geldige conclusie te kunnen trekken. 
Daarnaast veronderstelde De Rooij dat Nederland vanaf 2004 minder Europese subsidies zou 
ontvangen als gevolg van de toetreding van Midden- en Oostbloklanden tot de Europese Unie 
(De Rooij, 2003: 185). Deze regio kenmerkt zich door een grotere armoede, de structuurfondsen 
van de Europese Unie zijn daarom in deze gebieden noodzakelijker dan in Nederland (De Rooij, 
2003: 185). In de periode 2014-2020 blijkt, dat ondanks de afname van de Europese subsidies, 
er sprake is van een toename van de plattelandssubsidies voor Nederland. Daarentegen is er 
daling van de beschikbare sociale fondsen in de periode 2014-2020. Verder onderzoek is nodig 
om te bepalen of als gevolg van de veranderende fondsen de mate van europeanisering van 
plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten is veranderd. Bovenstaand voorbeeld laat 
plattelandsgemeenten zien die een aanzienlijk bedrag van de Europese Unie ontvangen en 
daardoor waarschijnlijk ook meer geëuropeaniseerd zullen zijn. Verwacht kan worden dat 
bovenstaand voorbeeld geen uitzondering vormt en dat de plattelandsgemeenten meer 
geëuropeaniseerd zullen zijn dan niet-plattelandsgemeenten omdat de plattelandsgemeenten 
meer kans maken op Europese subsidies.  
De europeanisering zal gemeten worden aan de hand van de ontvangen Europese subsidies voor 
gemeenten en de mate van lobby door gemeenten in Brussel. Het is van belang om het verschil 
in mate van europeanisering van plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten te 
onderzoeken om zo een beeld te krijgen van de karaktereigenschappen van gemeenten die wel 
gehoord worden in de Europese Unie en de karaktereigenschappen van gemeenten die niet goed 
de eigen belangen kenbaar kunnen maken. Wanneer blijkt dat plattelandsgemeenten meer 
geëuropeaniseerd zijn, zij dus meer subsidies ontvangen en meer lobbyen in de Europese Unie, 
worden deze belangen meer behartigd dan de belangen van niet-plattelandsgemeenten. Dit 
onderzoek kan hiermee een bijdrage leveren aan de discussie over de ongelijkheid binnen de 
Europese Unie. Het verschil in mate van europeanisering in plattelandsgemeenten en niet-
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plattelandsgemeenten zal onderzocht worden aan de hand van de volgende hoofdvraag: zijn 
plattelandsgemeenten meer geëuropeaniseerd dan niet-plattelandsgemeenten? 
Het volgende hoofdstuk zal de bestaande theorie behandelen over europeanisering, multi-level 
governance en de ontwikkelingen die van invloed zijn op mate van europeanisering van 
plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten toelichten. De hoofdvraag zal beantwoord 
worden aan de hand van twee hypotheses gericht op de ontvangst Europese subsidies en de 
lobby uitgevoerd door gemeente in Brussel. Deze zullen geoperationaliseerd worden in het 
hoofdstuk Methodologie. In dit hoofdstuk zal mede de casusselectie van de zes Nederlandse 
gemeenten verklaard worden. De resultaten van de onderzochte casussen zullen per gemeente 
vermeld en toegelicht worden in het hoofdstuk Resultaten. Vervolgens zal het paper 
concluderen of de plattelandsgemeenten meer geëuropeaniseerd zijn dan niet-
plattelandsgemeenten.  
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2. Theoretisch kader  
Zoals in de inleiding gesteld zal dit onderzoek zich richten op de europeanisering van 
plattelandsgemeenten. Om dit te kunnen onderzoeken zal eerst verklaard worden wat 
europeanisering is en welke concepten hieraan zijn verbonden, evenals zullen de bestaande 
verklaringen voor de patronen in europeanisering van gemeenten toegelicht worden. Op basis 
van deze theorieën zal verklaard worden waarom de nieuwe hypotheses, vermeld aan het einde 
van het hoofdstuk, onderzocht moeten worden. Het theoretisch kader zal hiermee de basis 
vormen voor het verdere onderzoek.  
2.1 Europeanisering en multi-level governance 
Europeanisering kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Börzel & Risse zien 
europeanisering als a process of change at the domestic level in which the member states adapt 
their processes, policies and institutions to new practices, norms, rules and procedures that 
emanate from the emergence of a European system of governance (Börzel & Risse, 2006 :6). 
Binnen europeanisering wordt er een onderscheid gemaakt tussen downloading en uploading 
(Marshall, 2005: 672). Downloading betreft veranderingen in het beleid, praktijken en 
voorkeuren binnen lokale besturen, die voortvloeien uit de onderhandeling en uitvoering van 
Europese programma’s (Marshall, 2005: 672). Uploading is het actief bekend maken van lokale 
voorkeuren binnen de Europese Unie (Marshall, 2005: 672). De Engelse politicoloog John stelt 
dat europeanisering verder reikt dan alleen aanpassing van het beleid. Zowel het lokale beleid 
wordt een aspect van de Europese Unie en de Europese ideeën en praktijken maken deel uit van 
de lokale besluitvorming (John, 2000: 882). In deze definitie komt zowel het downloaden als 
uploaden van beleid naar voren. De Rooij onderzocht het verschil in europeanisering van 
Nederlandse gemeenten. Hij maakt een onderscheid tussen drie dimensies. Namelijk de 
absorptie en implementatie van EU-regelgeving en EU-geld, de proactieve pogingen om EU-
beleid te beïnvloeden en belangen in de EU te behartigen en de organisatorische aanpassingen 
aan de EU binnen de politiek-ambtelijke organisatie (De Rooij, 2003: 16). De eerste dimensie 
kenmerkt zich door downloading, de Nederlandse gemeenten verwerken de Europese 
regelgeving in lokaal beleid en richten zich op de ontvangst van Europese subsidies. De tweede 
dimensie kenmerkt zich door uploading. Nederlandse gemeenten pogen de Europese 
regelgeving en de verdeling van EU-gelden te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van lobby 
(Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 24). In het onderzoek zal de volgende definitie van 
europeanisering gehanteerd wordt: europeanisering is een serie processen die tot gevolg heeft 
dat de Europese Unie een structureel element wordt in politiek-bestuurlijke instituties (De 
Rooij, 2003: 16). Gesteld kan worden dat er geen eenduidige definitie voor europeanisering 
bestaat. Besloten is om deze definitie te hanteren omdat dit onderzoek zal voortbouwen op het 
onderzoek van De Rooij en alleen een geldige conclusie kan worden getrokken over het verschil 
in europeanisering in Nederlandse gemeenten wanneer een gelijke definitie wordt gehanteerd.  
Europeanisering van gemeenten kan gezien worden als een aspect van het concept multi-level 
governance. Multi-level governance ontstaat wanneer experts from several tiers of government 
share the task of making regulations and forming policy, usually in conjunction with relevant 
interest groups (Hooghe & Marks, 2001:5). Dit concept duidt de wederzijdse afhankelijkheid 
van nationale en sub-nationale overheden en de Europese Unie aan (Hooghe & Marks, 2001:5). 
Het Europees beleid is het resultaat van een permanente coördinatie tussen de verschillende 
territoriale niveaus met inbegrip van een supranationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau 
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(Hooghe & Marks, 2001:6). De Europese Unie heeft met haar supranationale instituties als het 
Europees Parlement en de Europese Commissie een steeds grotere invloed op nationale en 
lokale regelgeving (Hooghe & Marks, 2001: 6). Decentrale overheden hebben door de 
wederzijdse afhankelijk meer met de Europese Unie te maken. De lokale overheden hebben 
meer mogelijkheden om zich tot de Europese Unie te wenden en kunnen daarbij nationale 
regeringen passeren (De Rooij, 2003: 10). Lagere overheden kunnen dus direct op Europees 
niveau opereren en het beleidsproces is steeds meer een onderhandeling tussen deze drie 
partijen (De Rooij, 2003:10). Als gevolg van deze multi-level governance kunnen gemeenten 
het lokaal beleid en bestuurlijke processen aanpassen om zo de samenwerking met de Europese 
Unie te vergemakkelijken (Van de Berg, 2011: 24). Door de invloed van de Europese Unie 
kunnen gemeenten dus geëuropeaniseerd zijn (Van de Berg, 2011: 24). Naast deze verticale 
dimensie van het Europees beleid is er ook sprake van een horizontale dimensie. De 
beleidsvorming vindt niet alleen plaats tussen de genoemde niveaus. Niet-statelijke actoren 
hebben een steeds grotere invloed op het beleidsproces (Hague and Harrop: 2007: 282). Het 
gevolg is een complex proces waarin in tal van actoren de individuele belangen kenbaar kunnen 
maken (Hague and Harrop: 2007: 282).  
2.2 De Rooij  
De Rooij onderzocht in 2003 de mate van europeanisering van Nederlandse gemeenten. Dit 
werd onderzocht middels casestudies van negen Nederlandse gemeenten. Hieruit bleek dat de 
mate van europeanisering verschilt tussen grote en kleine gemeenten. Gesteld kan worden dat 
de grote gemeenten meer resources hebben om invloed uit te oefenen op de Europese Unie. Zij 
zijn actief bezig met het uploaden van eigen voorkeuren in de Europese Unie. De middelgrote 
gemeenten zijn enigszins geëuropeaniseerd (De Rooij, 2003: 238). Zij downloaden het beleid 
maar er is geen uploading waargenomen. De kleine gemeenten zijn niet of nauwelijks 
geëuropeaniseerd (De Rooij, 2003: 239). Het downloaden van Europees beleid is in deze 
gemeenten beperkt. De Rooij en John concludeerden beide dat de daadwerkelijke ontvangst 
van EU-gelden de belangrijkste indicator van europeanisering is (De Rooij, 2003: 239., John, 
2000: 883).  
De Rooij schetst in zijn onderzoek een toekomstbeeld waarin de structuurfondsen voor 
Nederland zullen verminderen door de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de 
Europese Unie. Deze gebieden kenmerken zich door een armoede en de structuurfondsen van 
de Europese Unie zullen daarom vooral ten goede komen aan deze landen (De Rooij, 2003: 
185). Wanneer de structuurfondsen voor Nederlandse gemeenten verminderen, zal de houding 
van de Nederlandse gemeenten ten opzichte van de Europese Unie kunnen veranderen. Zij 
zullen zich nog wel bezig houding met de Europese regelgeving maar dit draagt slechts voor 
een klein deel bij aan de mate van europeanisering (De Rooij, 2003: 186). Op de langer termijn 
zal uiteindelijk het draagvlak voor de Europese Unie in Nederlandse gemeenten kunnen 
verminderen (De Rooij, 2003: 186). Het wegvallen van structuurfondsen heeft ook invloed op 
de multi-level governance van de Europese Unie. Als gevolg van de vermindering van 
europeanisering zullen gemeenten minder invloed uitoefenen op het Europees beleidsproces. 
De wederzijdse afhankelijkheid van de drie partijen zal hierdoor verminderen (De Rooij, 
2003:186).  
De Rooij onderzocht ook de mate van europeanisering van plattelandsgemeenten. Dit werd 
onderzocht op basis van twee Nederlandse gemeenten, Kesteren en Renswoude. Beide 
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gemeenten ontvingen geen Europese subsidies en maakten de eigen belangen niet kenbaar op 
Europees niveau. Op basis van het onderzoek van De Rooij kan geconcludeerd worden dat de 
plattelandsgemeenten niet meer geëuropeaniseerd zijn dan niet- plattelandsgemeenten (De 
Rooij, 2003: 127). Hierbij wordt gesteld dat het moeilijk is om op basis van enkele casestudies 
een stellige conclusie te trekken (De Rooij, 2003: 127).  
2.3 De ontwikkelingen   
Zoals in de inleiding is vermeld, is er een tweetal ontwikkelingen die van invloed kan zijn op 
de mate van europeanisering van gemeenten. Ten eerste is de rol van gemeenten de laatste jaren 
onderhevig geweest aan verschillende veranderingen. De nationale overheid heeft veel van haar 
taken gedecentraliseerd. De decentrale overheden, gemeenten en provincies, zijn nu belast met 
de uitvoering van deze taken. Daarnaast neemt de invloed van de Europese Unie op nationale 
en lokale regelgeving toe. Voor decentrale overheden heeft de Europese Unie een steeds grotere 
betekenis. Meer regelgeving van de Europese Unie is direct van toepassing op de decentrale 
overheden (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 7). Zeventig procent van de Europese 
wetgeving wordt uitgevoerd door decentrale overheden (Raad voor het Openbaar Bestuur, 
2013: 7). Verwacht kan worden dat naast het downloaden van Europees beleid, zij ook actiever 
de eigen voorkeuren kenbaar willen maken in de Europese Unie. De Europese Unie beschouwt 
de lidstaat als de belangrijkste actor, waarbij decentrale overheden niet als rechtssubject worden 
getypeerd. Instellingen, lidstaten en burgers zijn de enige rechtssubjecten die de Europese Unie 
onderkent (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 9). Decentrale overheden worden hierbij 
niet specifiek genoemd om nationale lidstaten de vrijheid te geven zelf het binnenlands bestuur 
in te vullen (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 9). Toch is de houding van de Europese 
Unie ten opzichte van decentrale overheden gewijzigd en tracht zij deze actief te betrekken bij 
het beleidsproces. Het verdrag van Lissabon legt het beginsel van lokaal en regionaal 
zelfbestuur voor het eerst vast in een Europees Verdrag (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 
11). Vastgelegd is dat de Europese Commissie verplicht decentrale overheden en de 
bijbehorende koepels beter op de hoogte stelt van wet- en regelgeving. Met de oprichting van 
het Comité van de Regio’s in het Verdrag van Maastricht is de betrokkenheid van decentrale 
overheden in het beleidsvormingsproces versterkt (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 51). 
Naast het Comité van de Regio’s hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om invloed 
uit te kunnen oefenen in Brussel. De koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) voert een actieve lobby in Brussel om de belangen van Nederlandse gemeenten te 
behartigen (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 50). Daarnaast heeft de nationale regering 
meer oog voor de gemeenten. Het actieplan ‘Europa en decentrale overheden’ heeft ervoor 
gezorgd dat er een betere samenwerking is tussen nationale en decentrale overheden (Raad voor 
het Openbaar Bestuur, 2013: 49).  
Ten tweede blijven de Europese structuurfondsen van belang voor decentrale overheden (Raad 
voor het Openbaar Bestuur, 2013: 64). De subsidies van de Europese Unie worden verstrekt uit 
de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI) (VNG, 2014: 18). Dit grootste 
investeringsinstrument van de Europese Unie richt zich op cohesie, economische concurrentie 
en werkgelegenheid (Europa.nu). Dit is verbonden aan de Europa 2020 strategie (VNG, 2014: 
18). Dit is de langer termijnstrategie van de Europese Unie die zich voornamelijk richt op de 
groei van de werkgelegenheid en een duurzame economie (Europa.nu). Het totale budget van 
het ESI-fonds voor de periode 2014-2020 bedraagt 454 miljard euro (Europese Commissie, 
2015). Dit is een afname ten opzichte van de periode 2013-2017, maar deze fondsen blijven 
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van belang omdat ondanks de bezuinigen van de nationale overheid, lokale overheden middels 
deze fondsen lokale projecten kunnen realiseren (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 64).  
Figuur 1: Europese structuur- en Investeringsfondsen (ESI) voor de periode 2014-2020 in Nederland· 
 
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014: 18. 
Bovenstaande tabel geeft de verdeling van de ESI fondsen voor Nederland weer. Binnen de 
ESI- fondsen zijn er drie fondsen voor Nederland van belang. Het eerste fonds is het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit Europees fonds tracht de economische 
verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen (Europa.nu). Dit fonds is vooral gericht op 
achterstandsgebieden en regio’s met vermindering van de industriële activiteit (Europa.nu). In 
de periode 2014-2020 zal Nederland een totaal bedrag van 507,2 miljoen euro ontvangen uit 
het EFRO (VNG, 2014: 58). Dit is ongeveer 300 miljoen euro minder dan in de periode 2013-
2017 (Europa.nu). Het tweede fonds is het Europees Structuur Fonds (EFS). Dit fonds heeft tot 
doel de economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie te versterken (Europa.nu). 
De subsidies worden verstrekt op basis van een aantal doelstellingen. Het verbeteren van de 
werkgelegenheid in alle regio’s en de toename van de gehele beroepsbevolking in het 
arbeidsproces staan hierbij centraal (Europa.nu). Hierbij tracht de Europese Unie gelijke kansen 
te bieden aan alle burgers van de Europese Unie. In de periode 2014-2020 is er voor Nederland 
507 miljoen euro beschikbaar gesteld (VNG, 2014: 58). Dit is vermindering van bijna veertig 
procent ten opzichte van de periode 2013-2017.  
Uit bovenstaande diagram blijkt dat het derde fonds voor Nederland het grootste fonds is. Het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) stelt in de periode 2014-
2020 een totaal bedrag van 670,3 miljoen euro beschikbaar voor Nederland (VNG, 2014: 58). 
Dit is toename ten opzichte van de periode 2013-2017. Nederland ontving toen 486,5 miljoen 
euro uit het ELPFO (Europa.nu). De Nederlandse regering en het particuliere sector vulde dit 
bedrag aan (Europa.nu). Het ELPFO richt zich onder andere op kennisoverdracht, innovatie en 
aanpassing ten behoeve van het klimaat (VNG, 2014: 58). 
Op basis van bovenstaande gegeven kan verwacht worden dat de plattelandsgemeenten meer 
Europese subsidies zullen ontvangen omdat het ELFO het grootste fonds is en deze vooral 
toekomt aan plattelandsgebieden. 
2.4 Hypotheses  
Dit onderzoek zal de vraag beantwoorden of plattelandsgemeenten meer geëuropeaniseerd zijn 
dan niet-plattelandsgemeenten. In de huidige samenleving, waar gemeenten een belangrijke 
functie vervullen en de Europese plattelandssubsidies toenemen, is niet bekend wat de invloed 
hiervan is op de mate van europeanisering van plattelandsgemeenten. Dit onderzoek zal de mate 
van europeanisering van plattelandsgemeenten aan de hand van twee hypotheses onderzoeken. 
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De eerste hypotheses is gericht op het downloaden van beleid en de tweede hypothese is gericht 
op het uploaden van eigen voorkeuren.  
Hypothese 1: plattelandsgemeenten ontvangen verhoudingsgewijs meer Europese subsidies 
dan niet-plattelandsgemeenten  
De Rooij stelt dat de ontvangst van Europese subsidies de belangrijkste indicator is voor de 
europeanisering van een gemeente. Het downloaden zal daarom onderzocht worden aan de hand 
van  het verschil in ontvangst van Europese subsidies. Hierbij worden de directe betalingen aan 
Europese boeren in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie buiten 
beschouwing gelaten. De onderzochte plattelandsgemeenten Kesteren en Renswoude hebben 
beide geen Europese subsidies ontvangen ondanks het feit dat zij hiervoor wel in aanmerking 
kwamen. Toch zijn er argumenten waarom verwacht kan worden dat de plattelandsgemeenten 
meer Europese subsidies zullen ontvangen dan niet-plattelandsgemeenten. 
Plattelandsgemeenten zijn directer betrokken bij de Europese Unie omdat het landbouwbeleid 
niet alleen nationaal, maar op Europees niveau wordt ontwikkeld en gefinancierd (Hessel, 2010: 
20). De plattelandsgemeenten zijn verantwoordelijk voor het direct uitvoeren van Europees 
beleid. Verwacht wordt dat plattelandsgemeenten actief de eigen voorkeuren kenbaar willen 
maken en Europese subsidies aanvragen. Daarnaast stelt De Rooij dat de beschikbare subsidies 
voor Nederland sterk zullen verminderen door de toetreding van de armere Midden- en 
Oostbloklanden tot de Europese Unie. Uit de vorige paragraaf bleek dat het budget uit het 
ELFPO voor Nederland in de periode 2014-2020 zal stijgen. Dit in tegenstelling tot de sociale 
fondsen waar Nederlandse gemeenten minder aanspraak op kunnen maken. Doordat het ELFPO 
het grootste fonds is kunnen plattelandsgemeenten het meest aanspraak maken op de Europese 
fondsen en kunnen zij om deze reden meer geëuropeaniseerd zijn. Verwacht wordt dat het 
verschil in beschikbare fondsen invloed zal hebben op de mate van europeanisering van 
plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten.  
De Rooij beargumenteerde zijn conclusie op basis van twee plattelandsgemeenten. In 
Nederland zijn er al 337 gemeenten die voor vijftig procent of meer uit landbouwgrond bestaan 
(CBS, 2016). Het verschil in europeanisering kan alleen bepaald worden wanneer er meer 
plattelandsgemeenten onderzocht zullen worden. Onderzocht zal worden of 
plattelandsgemeenten door deze ontwikkelingen meer Europese subsidies ontvangen.  
Hypothese 2: plattelandsgemeenten lobbyen meer in Brussel dan niet-plattelandsgemeenten  
De tweede hypothese is gericht op het uploaden van de eigen voorkeuren in de Europese Unie.  
Figuur 2: Overzicht van de cassussen van De Rooij over het uploaden van eigen voorkeuren in Brussel 
Bron: De Rooij, 2002: 462 
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Uit bovenstaande tabel uit het onderzoek uitgevoerd door de Rooij blijkt dat de 
plattelandsgemeenten Kesteren en Renswoude op geen enkele manier het beleid van de 
Europese Unie poogden te beïnvloeden en de belangen behartigden. Wanneer gemeenten actief 
de eigen belangen uploaden, kan verwacht worden dat het implementeren van het Europees 
beleid gepaard gaat met minder problemen en kosten (Börzel, 2008: 9). Wanneer de Europese 
Unie dus meer invloed heeft op het lokaal beleid, hebben gemeenten minder moeite met de 
aanpassingen aan het Europees beleid (Börzel, 2008: 10). Voor gemeenten kan het dus 
voordelig zijn om de eigen voorkeuren kenbaar te maken op Europees niveau. Er zal onderzocht 
worden of plattelandsgemeenten meer de eigen voorkeuren kenbaar maken in Brussel door de 
inzet van een lobbyist.  
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3. Methodologie 
Vorig hoofdstuk stelde dat door de ontwikkelingen in de afgelopen tijd er opnieuw onderzoek 
moet worden gedaan naar het verschil in europeanisering van plattelandsgemeenten en niet-
plattelandsgemeenten. Dit hoofdstuk zal de gestelde hypotheses operationaliseren en de 
casusselectie toelichten.  
Op basis van een vergelijkend onderzoek zullen de hypotheses onderzocht worden. Hendriks 
stelt dat de het vergelijkend onderzoek geschaald kan worden tussen de casestudie, waarbij één 
onderzoekseenheid onderzocht wordt, en de survey, waar veel eenheden onderzocht worden 
(Hendriks, 2005: 22). Het vergelijkend onderzoek richt zich op een klein aantal casussen, de 
small-n case comparison genaamd (Hendriks, 2005: 22). Het onderzoek tracht door middel van 
vergelijking een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over een bepaald fenomeen 
(Hendriks, 2005: 22). Op basis van onderzoek van een klein aantal gemeenten kan zo een 
uitspraak worden gedaan over de europeanisering van alle plattelandsgemeenten. De 
casusselectie is daarbij van groot belang. De Rooij hanteert in zijn onderzoek de comparable 
cases strategy (De Rooij, 2003:92). Met deze strategie worden casussen gekozen die in veel 
opzichten vergelijkbaar zijn, maar waar de variabelen waartussen een relatie wordt verwacht 
verschillen (Hendriks, 2005: 22). In dit onderzoek zal deze methode ook gehanteerd worden.  
De casussen in dit onderzoek zullen gebaseerd zijn op het plattelandskarakter. Zes gemeenten 
zullen onderzocht worden, waarvan drie gemeenten zich kenmerken door het 
plattelandskarakter en drie gemeenten die zich niet kenmerken door het plattelandskarakter. 
Hierbij zal het percentage van het landbouwoppervlak ten opzichte van het totale landoppervlak 
per gemeente gehanteerd worden. De plattelandsgemeenten zullen een hoog percentage 
landbouwoppervlakte hebben. Een groot deel van de totale oppervlakte wordt gebruikt voor 
agrarisch terrein. De niet-plattelandsgemeenten zullen een laag percentage 
landbouwoppervlakte hebben. De totale oppervlakte wordt in deze gemeenten nauwelijks 
gebruikt voor de landbouw.  
Naast het plattelandskarakter hebben andere factoren invloed op de mate van europeanisering. 
De omvang van de gemeenten is van invloed op de mate europeanisering. Zoals eerder gesteld 
zijn grote gemeenten meer geëuropeaniseerd dan kleine gemeenten (De Rooij, 2003: 239). In 
het huidige onderzoek zullen twee grote en vier kleine gemeenten onderzocht worden. 
Daarnaast speelt de ligging van de gemeenten een rol, verwacht wordt dat grensgemeenten meer 
geëuropeaniseerd zijn dan niet grensgemeenten (De Rooij, 2003:239). In het huidige onderzoek 
zullen de onderzochte gemeenten geen grensgemeenten zijn. Wanneer blijkt dat de mate van 
europeanisering verschilt in de plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten kan dit 
toegeschreven worden aan het plattelandskarakter van de gemeenten en niet aan de omvang of 
ligging van de gemeenten. 
Om de invloed van het plattelandskarakter van gemeenten op europeanisering te onderzoeken, 
zal deze variabele in de casussen verschillend zijn. De andere variabele omvang zal gelijk zijn. 
Onderstaande tabel geeft de gemeenten aan die onderzocht zullen worden.  
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Figuur 3: Overzicht karakteristieken onderzochte casussen  
Gemeente Plattelandskarakter* Omvang 
Littenseradiel Ja Klein 
Beemster  Ja Klein 
Leeuwarden Ja Groot  
Laren  Nee Klein 
Harlingen  Nee Klein 
Leiden  Nee Groot 
*Bron: CBS (2016) Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente ( Informatie gebaseerd op 2012).  
De hypotheses zullen getest worden aan de hand van de beschikbare documenten in 2014 omdat 
dit de meest recente, beschikbare gegevens zijn. De jaarrekeningen en begrotingen zullen 
geïnventariseerd worden om een beeld te krijgen van de ontvangst van Europese subsidies. 
Raadsnotulen en beleidsnota’s zullen onderzocht om de lobby in Brussel te analyseren. 
Daarnaast zal er gesproken worden met beleidsmedewerkers per gemeente om het beeld te 
verduidelijken. 
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk zullen de resultaten over de ontvangst van Europese subsidies en de lobby 
uitgevoerd door gemeenten worden toegelicht. De bevindingen zullen per gemeente besproken 
worden.  
4.1 Littenseradiel  
De gemeente Littenseradiel is een kleine plattelandsgemeente in de provincie Friesland. De 
gemeente heeft 10.833 inwoners en een totale oppervlakte van 132,60 km² waarvan 94% als 
agrarisch terrein wordt ingezet (CBS,2016). De gemeente is een verzameling van 29 Friese 
dorpen waarbij het dorp Wommels fungeert als hoofdplaats (Littenseradiel 
Programmabegroting, 2014: 16). De Programmabegroting 2014 van de gemeente richt zich 
vooral op de gevolgen van de economische crisis en de bijbehorende bezuinigingen 
(Littenseradiel Programmabegroting, 2014: 6). De gemeente heeft een positieve houding ten 
opzichte van het opdelen van de gemeente waar een aantal dorpen zich zullen aansluiten bij de 
gemeente Leeuwarden en een aantal dorpen bij de gemeente Súdwest-Fryslân (Littenseradiel 
Programmabegroting, 2014: 80). In de Programmabegroting wordt geen enkele keer 
gerefereerd aan Europa ofwel de Europese Unie (Littenseradiel Programmabegroting, 2014). 
De gemeente heeft in 2014 verschillende grote projecten gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan 
is de realisering van restauratieprojecten in Winsum, Easterlittens en Easterein (Littenseradiel 
Programmabegroting, 2014: 16). De financiering van deze projecten is voor 90% gedekt met 
nationale subsidies. De gemeente richt zich daarnaast ook op plattelandsontwikkeling en 
verhoogt jaarlijks de uitgaven aan kleine projecten om dit te realiseren. Gesteld kan worden dat 
de gemeente Littenseradiel in 2014 geen subsidieaanvragen heeft ingediend en ook geen 
Europese subsidies heeft ontvangen voor de realisatie van de lokale projecten. Het aanvragen 
en uitgeven van de Europese subsidies wordt vooral gezien als een taak van de provincie, aldus 
de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor Dorps- en Bedrijfscontacten en Economische 
Zaken (Persoonlijk communicatie Lize Cnossen, 21 april 2014). De regio’s Noardwest-Fryslân 
en Noordoost-Fryslân kunnen aanspraak maken op de Europese LEADER-subsidie (Provincie 
Fryslân). Dit initiatief van de Europese Commissie is gericht op samenwerking voor 
plattelandslandsontwikkeling waar getracht wordt de economie te versterken door Europese 
medefinanciering van lokale projecten (Provincie Fryslân). In de periode 2016-2020 heeft de 
provincie Friesland 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld en kunnen burgers, ondernemers en 
gemeenten aanvragen indienen op het gebied van plattelandsontwikkeling (Provincie Fryslân). 
De provincie beslist uiteindelijk over de verdeling van de Europese subsidies.  
Naast de ontvangst van Europese subsidies is ook de mate van lobby in Brussel onderzocht. De 
gemeente Littenseradiel voert geen directe lobby in Brussel en deze taak wordt opnieuw vervuld 
door de provincie Friesland, aldus de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor Dorps- en 
Bedrijfscontacten en Economische Zaken (Persoonlijk communicatie Lize Cnossen, 21 april 
2014). De provincie Friesland werkt daarbij samen met de provincies Drenthe en Groningen in 
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit samenwerkingsverband zal 
besproken worden onder het kopje Leeuwarden. De gemeente Littenseradiel heeft wel veel 
contact met de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord). Deze organisatie behartigt 
de belangen van agrarische ondernemers (LTO Nederland). In samenwerking met LTO 
Nederland vertegenwoordigt deze organisatie de belangen van deze doelgroep in Brussel (LTO 
Nederland). In Brussel heeft de LTO een eigen lobbykantoor, waar meerdere medewerkers 
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dagelijks actief zijn. Deze organisatie zit vaak om de tafel met de gemeente en zij kunnen 
gezamenlijk optrekken wanneer er sprake is van een gelijkwaardig belang (LTO Nederland). 
Tot op heden is dit wel beperkt en het kantoor in Brussel geeft aan weinig contact te hebben 
met Nederlandse plattelandsgemeenten, aldus een LTO medewerker werkzaam in Brussel 
(Persoonlijk communicatie medewerker LTO Nederland, 20 april 2016).  
Het blijkt dat de kleine gemeente Littenseradiel geen Europese subsidies heeft ontvangen en 
haar eigen belangen, middels lobby, niet kenbaar maakt in Brussel. Gesteld kan worden dat 
deze gemeente niet of nauwelijks geëuropeaniseerd is.  
4.2 Beemster  
De gemeente Beemster is een plattelandsgemeente in de provincie Noord-Holland met 9000 
inwoners. Het landbouwkarakter van de gemeente wordt bepaald door de 90,2 procent 
landbouwgrond (CBS, 2016). De gemeente is zich bewust van zijn plattelandskarakter en stelt 
in de begroting het volgende: Beemster is een hoogwaardig agrarisch productiegebied. Het is 
van groot belang dit als uitgangspunt te blijven nemen, mede in het licht van de economische 
ontwikkeling in de agrarische sector (Beemster Begroting 2014: 27). Zij tracht de economisch 
groei te bewerkstelligen middels het beschikbaar stellen van nieuw agrarisch terrein en het 
stimuleren van de verkoop van streekproducten uit de Beemster en omgeving (Beemster 
Begroting 2014: 28). Per 1 januari 2014 heeft de gemeente Beemster een ambtelijke 
samenwerking met de gemeente Purmerend, waarbij de gemeente Purmerend grotendeels 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemeentelijke taken (VNG, 2013). De gemeente 
Beemster behoudt wel de eigen regie, identiteit en een eigen gemeentebestuur (Beemster 
Begroting 2014: 43). De samenwerking heeft een efficiëntere beleidsuitvoering tot doel 
(Beemster Begroting 2014: 43).  
In de begroting 2014 wordt eenmaal gerefereerd aan de Europese Unie, namelijk naar de 
verkiezingen van het Europees Parlement. Hierbij worden de kosten van deze verkiezingen 
verwerkt in de opgestelde begroting (Beemster Begroting 2014: 5). De gemeente heeft in 2014 
geen internationale subsidies ontvangen. Zij hebben geen subsidieverzoeken ingediend bij de 
Europese Commissie (Beemster Begroting 2014). De gemeente richt zich voor 
subsidieverzoeken vooral op het Rijk en de provincie. Hetzelfde geldt voor de lobby, uitgevoerd 
door de gemeente Beemster. De gemeente Beemster is gelegen in de Metropoolregio 
Amsterdam. Deze regio kenmerkt zich door zijn economische kracht en internationale 
concurrentievermogen (Metropoolregio Amsterdam). De gemeenten, provincies en stadsregio 
Amsterdam werken hierbij nauw samen. De stadregio Amsterdam is voor de gemeente 
Beemster een belangrijke partner en de gemeente Beemster neemt de het beleid van de 
Stadsregio Amsterdam in acht tijdens de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid (Beemster 
Begroting 2014: 27). Daarbij tracht zij invloed uit te oefenen op het beleid van Amsterdam. 
Vooral op gebied van toerisme is de gemeente Beemster hierin geslaagd. De Beemster wordt 
vanaf 2014 prominenter vermeld in de toeristische informatie van Amsterdam (Beemster 
Begroting 2014: 27). De gemeente lobbyt vooral op regionaal, provinciaal en nationaal niveau 
en niet op Europees niveau aldus de loco-gemeentesecretaris van de gemeente Beemster 
(persoonlijk communicatie Cees van Wijnen, 2 mei 2016).  
Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van europeanisering van de gemeente 
Beemster omdat zij geen Europese subsidies heeft ontvangen en de eigen belangen niet kenbaar 
heeft gemaakt in Brussel.  
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4.3 Leeuwarden  
De gemeente Leeuwaarden is één van de grootste gemeenten in de provincie Friesland. De 
gemeente heeft 107.902 inwoners en kenmerkt zich als een plattelandsgemeente omdat 87 
procent van de totale oppervlakte ingezet wordt als agrarisch terrein (CBS, 2016). De 
Programmabegroting van de gemeente Leeuwarden onderscheidt zich ten opzichte van de 
Jaarprogramma’s van de gemeente Littenseradiel en gemeente Beemster omdat in de 
Programmabegroting van de gemeente Leeuwarden nadrukkelijk wordt gesproken over de 
Europese Unie en de hieraan verbonden mogelijkheden (Leeuwarden Programmabegroting 
2014). De gemeente Leeuwarden is in 2018 de Europese Hoofdstad van Cultuur (Leeuwarden 
Programmabegroting 2014: 7). Een belangrijk thema in dat jaar zal de verhouding tussen 
platteland en stad zijn, waarbij de gemeente zich zal richten op krimp, innovatie en 
duurzaamheid (Leeuwarden Programmabegroting 2014: 7). 
In de Programmabegroting wordt meerdere malen aangestipt dat de Europese Unie vanaf 2014 
nieuwe subsidiemogelijkheden biedt en dat de gemeente Leeuwarden via meerjarige 
streekprojecten meer kans wil maken op Europese subsidies (Leeuwarden Programmabegroting 
2014: 8) Deze meerjarige projecten zijn gericht op de ontwikkeling van het platteland, waar 
versterking van de economie en de bereikbaarheid centraal staan (Leeuwarden 
Programmabegroting 2014: 7). In de Programmabegroting wordt gesproken over eventuele 
oprichting van het virtueel loket Europese subsidies (Leeuwarden Programmabegroting 2014: 
82). De gemeente geeft aan dat de kennis en ervaring over het vergaren van Europese subsidies 
te veel verspreid is. De kansen op succesvolle aanvragen kunnen vergroot worden wanneer 
verschillende instanties in het noorden van Nederland samenwerken (Leeuwarden 
Programmabegroting 2014: 82). Twee jaar later is het virtuele loket er nog niet. De senior 
adviseur van de gemeente geeft aan dat de ideeën van de betrokkenen hierover nog teveel 
uiteenlopen (persoonlijk communicatie Frouke de Vries, 28 april 2016). Wel is er 
samenwerking binnen verschillende gemeenten, middels het Fries Europa netwerk. Binnen dit 
netwerk wisselen ambtenaren kennis en expertise over de verwerving van Europese subsidies 
uit, aldus de senior adviseur van de gemeente Leeuwarden (persoonlijk communicatie Frouke 
de Vries, 28 april 2016). Tot nu toe nemen de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, 
Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Harlingen, Dantumadeel, de provincie Fryslân, en het 
SNN deel aan dit netwerk. Maar alle Friese gemeenten zijn vrij om hierbij aan te sluiten, aldus 
de senior adviseur van de gemeente Leeuwarden (persoonlijk communicatie Frouke de Vries, 
28 april 2016). 
De gemeente Leeuwarden heeft in 2014 meerdere Europese subsidies ontvangen. Er zullen twee 
voorbeelden worden toegelicht. De gemeente Leeuwarden heeft in 2014 een subsidie ontvangen 
vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) (De Compagnie, 2015). De gemeente Leeuwarden 
heeft de subsidie ontvangen voor het praktijkonderwijs en de voortgezet speciaal scholen. Het 
EFS heeft voor deze scholen gedurende twee jaar een bedrag van 1.494.750 euro beschikbaar 
gesteld (De Compagnie, 2015). De scholen trachten met deze subsidie de kansen van de 
leerlingen op de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. De scholen werken in dit proces nauw 
samen met de ketenpartners (De Compagnie, 2015). De tweede subsidieaanvraag heeft de 
gemeente Leeuwarden ingediend in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN). Deze subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO). De Europese Unie heeft in totaal 103,5 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor verschillende projecten die zich richten op innovatie, koolstofarme economie en steun 
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voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) (SNN, 2015). Er zijn in totaal achttien projecten 
gefinancierd (SNN, 2015). Een voorbeeld van een project is het project BIO-SOL. Dit project 
biedt een alternatieve biologische aanpak voor het opruimen van olieslib, waardoor bedrijven 
de olieslib niet hoeven te verbranden (SNN, 2015). Dit ten gunste van het milieu.  
De lobby van de gemeente Leeuwarden gaat in samenwerking met het SNN. Binnen het SNN 
zijn er drie medewerkers die zich richten op de public affairs (SNN). Twee van de medewerkers 
zijn gevestigd in Brussel en lobbyen vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies (SNN). De 
opdracht voor deze lobby komt vanuit het dagelijks bestuur waarin de drie provincies en vier 
steden zijn vertegenwoordigd (SNN). De lobbyisten trachten het Europese beleid zodanig te 
beïnvloeden dat Noord-Nederland hiervan profijt heeft. Hierbij willen zij de boodschap van 
Nederland goed naar voren brengen, aldus de Public Affairs Officer bij het SNN (Persoonlijk 
communicatie Tytsy Willemsma, 26 april 2016). Belangrijke onderwerpen zijn op dit moment 
duurzame energie, het cohesiebeleid, landbouw en de circulaire economie, aldus de Public 
Affairs Officer (Persoonlijk communicatie Tytsy Willemsma, 26 april 2016). Door 
samenwerking kan de gemeente Leeuwarden haar eigen belangen kenbaar maken in Brussel en 
tracht zij middels de werkzaamheden van de lobbyisten het Europees beleid te beïnvloeden. 
Binnen het SNN is de rol van de steden toegenomen en hebben zij nu een belangrijke adviesrol. 
De vier steden, Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen hebben gezamenlijk een 
lobbyist/projectenverwerver in dienst, gestationeerd in Brussel. Hierbij wordt getracht de 
Europese subsidies toegankelijker te maken voor het noordelijk MKB, aldus de senior adviseur 
van de gemeente Leeuwarden (Persoonlijke communicatie Frouke de Vries, 28 april 2016). Per 
stad wordt er op basis van twee of drie projecten gelobbyd. De gemeente Leeuwarden draagt 
zelf aan welke projecten dit moeten zijn, maar krijgt daarbij wel advies van de 
projectenverwerver. De lobby voor de steden is projectgericht terwijl de lobby van het SNN 
dossiergericht is (SNN). Een laatste mogelijkheid om te lobbyen voor de gemeente Leeuwarden 
is via haar voorzitterschap van de G32. Dit zal besproken worden onder het kopje Leiden.  
De gemeente Leeuwarden is een grote plattelandsgemeente die is geëuropeaniseerd omdat de 
gemeente Europese subsidies heeft ontvangen en haar eigen belangen kenbaar maakt door de 
inzet van een lobbyist in Brussel.  
4.4 Laren  
De gemeente Laren is een relatief kleine gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente 
heeft 10.962 inwoners en maar 3,9 procent van de oppervlakte van gemeente wordt aangeduid 
als agrarisch terrein (CBS, 2016). De gemeente heeft sinds 1 januari 2008 een 
samenwerkingsverband met de gemeente Blaricum en Eemnes (Gemeenschappelijke regeling 
BEL combinatie, 2013). De BEL-combinatie is gericht op samenwerking tussen de drie 
gemeenten, waarbij iedere gemeente wel haar eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraad 
behoudt (Gemeenschappelijke regeling BEL combinatie, 2013). De BEL-combinatie levert 
verscheidene diensten, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en ICT. De gemeenten passen 
deze diensten aan de lokale belangen aan (Gemeenschappelijke regeling BEL combinatie, 
2013). Op basis van de Jaarrekening en Jaarverslag kan geconcludeerd worden dat de gemeente 
Laren in 2014 geen Europese subsidies heeft ontvangen (Laren Jaarverslag & Jaarrekening 
2014). Ondanks de samenwerking met de gemeenten Eemnes en Blaricum, geeft de gemeente 
aan te weinig capaciteit te hebben om zichzelf kenbaar te maken op Europees niveau, aldus een 
medewerker van de gemeente Laren (Persoonlijke communicatie medewerker gemeente 
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Laren). Zij hebben niet genoeg mankracht om te onderzoeken voor welke Europese subsidies 
zij in aanmerking komen. Hetzelfde geldt voor de directe lobby in Brussel. De gemeente Laren 
is niet bezig met een individuele lobby in Brussel, aldus een medewerker van gemeente Laren 
(Persoonlijk communicatie medewerker gemeente Laren). De lobby vindt voor hen alleen plaats 
via de VNG. In het hoofdstuk Analyse zal beschreven worden hoe de VNG de lokale belangen 
op Europees niveau behartigt.  
Op basis van de resultaten van de gemeente Laren kan gesteld worden dat zij niet of nauwelijks 
geëuropeaniseerd is. De kleine niet-plattelandsgemeente heeft geen Europese subsidies 
ontvangen en heeft niet gelobbyd in Brussel. 
4.5 Harlingen  
De gemeente Harlingen is een gemeente met 15.807 inwoners (CBS, 2016) De gemeente 
kenmerkt zich door het grote wateroppervlakte. Dit bedraagt 93,5% van de totale oppervlakte 
van de gemeente (CBS, 2016). Door de beperkte landoppervlakte is er ook weinig landbouw 
aanwezig in de gemeente. In de Jaarstukken 2014 wordt weinig informatie gegeven over de 
Europese Unie (Harlingen Jaarstukken 2014). In 2014 werden er verschillende projecten 
gerealiseerd. Geen van de projecten is gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. De gemeente 
richt zich voor haar subsidieaanvragen op de provincie. In 2014 is het Havenplan Nieuwe 
Willemshaven gestart (Jaarstukken 2014: 17). Dit plan is gericht op de ontwikkeling van 
toeristische en nautische bedrijvigheid in het oude industriegebied (Jaarstukken 2014: 17). De 
provincie Friesland heeft een subsidie verstrekt en werkt hier ook samen met de gemeente 
Harlingen (Harlingen Jaarstukken 2014: 17). De gemeente Harlingen heeft geen directe lobby 
in Brussel. Europa is ook geen aparte portefeuille binnen de gemeente.  
De gemeente Harlingen heeft in 2014 geen Europese subsidies ontvangen. Daarnaast is de 
gemeente niet actief bezig met het kenbaar maken van de eigen belangen in Brussel. Om deze 
redenen kan gesteld worden dat de gemeente Harlingen niet of nauwelijks geëuropeaniseerd is.  
4.6 Leiden  
De gemeente Leiden is een niet-plattelandsgemeente in de provincie Zuid-Holland. De 
gemeente heeft 121.160 inwoners en wordt daarom aangeduid als een grote gemeente (CBS, 
2016). De gemeente wilt zich internationaal onderscheiden door het programma Kennisstad, 
gestart in 2012. Door de kenniseconomie in Leiden te versterken wil het deel zijn van de top 
van Europese kennisregio’s (Strategische Verkenning 2014-2018: 47). Een succesvolle 
kennisstad wordt bereikt middels samenwerking tussen de belangrijkste partners, overheid, 
onderwijs en ondernemers (Strategische Verkenning 2014-2018: 47). Deze samenwerking is in 
Leiden goed zichtbaar in het Bio Science Park. Dit bedrijventerrein richt zich op de 
biotechnologische sector. De gemeente, de Universiteit, het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) en de ondernemers werken op dit gebied nauw samen (Strategische 
Verkenning 2014-2018: 47).  
De Strategische Verkenning 2014-2018 van de gemeente Leiden verschilt ten opzichte van de 
bovenstaande gemeenten. De gemeente besteedt veel aandacht aan de Europese Unie en in de 
Verkenning is een hoofdstuk opgenomen over Internationale Samenwerking waarin Europese 
subsidieverwerving een belangrijk thema is (Strategische Verkenning 2014-2018: 41). De 
gemeente Leiden heeft in periode 2013-2017 veel Europese subsidies ontvangen. Dit succes 
kan deels worden toegeschreven aan de samenwerking tussen de gemeente Leiden, de 
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Universiteit en het LUMC (Strategische Verkenning 2014-2018: 42). Deze subsidies hebben 
het doel om onderzoek in de medische wereld mogelijk te maken. De gemeente heeft vooral 
een faciliterende rol bij de aanvraagprocedures (Strategische Verkenning 2014-2018: 42). Naast 
deze subsidie heeft de gemeente Leiden in 2014 een subsidie ontvangen uit het ESF. Er is een 
bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de arbeidsinpassing van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Holland Rijnland, 2014). De subsidie wordt voor verschillende 
doeleinden gebruikt. Een deel zal specifiek ingezet worden om jongeren een betere kans te 
geven op de arbeidsmarkt. Het voortgezet speciaal onderwijs- en praktijkscholen in de regio 
Leiden besteden dit geld vooral aan extra stagebegeleiding (Holland Rijnland, 2014). Naast de 
arbeidsinpassing van jongeren richt deze subsidie zich ook op de arbeidsinpassing van 
bijstandsgerechtigden. De extra middelen moeten ervoor zorgen dat deze groep kan 
doorstromen naar de arbeidsmarkt (Holland Rijnland, 2014). De gemeente Leiden is de officiële 
aanvrager van de subsidie, maar deze subsidie is bedoeld voor de omliggende gemeenten en de 
voortgezet speciaal onderwijs- en praktijkscholen in de regio (Holland Rijnland, 2014). De 
gemeente Leiden is de centrumgemeente in de regio waardoor deze gemeente veelal de 
aanvragen voor Europese subsidies indient in samenwerking met de omliggende gemeenten. In 
2010 vroeg de gemeente Leiden in samenwerking met de gemeenten Leiderdorp, Teylingen en 
Kaag en Braassem een Europese subsidie aan gericht op de plattelandsontwikkeling 
(Sleutelstad, 2010). Zij ontvingen een bedrag van 562.000 euro van de Europese Unie voor de 
aanleg van fietspaden, wandelroutes en de vaarroutes in de Boterhuispolder (Sleutelstad, 2010). 
Het aanvragen van een Europese subsidie vereist kennis en ervaring (Strategische Verkenning 
2014-2018: 42). De gemeente Leiden kan de opgebouwde kennis inzetten om de kans op succes 
voor de regio te vergroten.  
De gemeente Leiden is zich bewust van de afname van de Europese subsidies. Zij stelt in de 
Strategische Verkenning dat samenwerking met externe partners een vereiste is om de Europese 
subsidies te verwerven (Strategische Verkenning 2014-2018: 43). De samenwerking met de 
Universiteit en het LUMC zal van groot belang blijven. Daarnaast zal de samenwerking met de 
provincie en de vier grootste steden versterkt worden om de kans op subsidies te vergroten 
(Strategische Verkenning 2014-2018: 43). Een samenwerking met de provincie is ook van 
belang om naast de Europese subsidies de projecten te kunnen financieren met provinciale 
gelden (Strategische Verkenning 2014-2018: 42). De samenwerking tussen de bovengenoemde 
partners vindt plaats in de zogeheten Bestuurlijke Europatafel in Leiden (Strategische 
Verkenning 2014-2018: 49). De gemeente Delft neemt hierin ook plaats. De samenwerking is 
gericht op een efficiënte wijze van externe financiering van projecten, waar verbreding en 
verdieping van Europese fondsenwerving van belang zijn (Strategische Verkenning 2014-2018: 
49).  
De gemeente Leiden was vooruitstrevend op het gebied van lobby in de Brussel. In 1999 was 
de gemeente Leiden de eerste Nederlandse gemeente met een fulltime lobbyist in dienst, die de 
belangen van de gemeente behartigde in Den Haag en Brussel (Trouw, 2001). Na twee jaar is 
deze functie verdwenen (Trouw, 2001). De gemeente Leiden heeft op dit moment een 
Strategisch Adviseur Subsidieverkenning en –werving in dienst. Deze functie wordt vervuld 
door Ronald Stokkel die zich richt op de binnenhalen van de Europese subsidies. Daarnaast is 
hij ook verantwoordelijk voor de Bestuurlijke Europatafel. De gemeente Leiden tracht haar 
belangen kenbaar te maken via de G32. Dit stedennetwerk richt zich op gezamenlijk 
belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau. Binnen het netwerk is een Europa-
netwerk actief die de belangen van de steden monitort en kenbaar maakt in Brussel. Deze 
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belangenbehartiging gebeurt in samenwerking met de VNG, aldus de Coördinator G32-
stedennetwerk (Persoonlijk communicatie Frouke de Vries, 9 mei 2016). De gemeente Leiden 
heeft geen individuele lobbyist, toch kan zij haar eigen belangen kenbaar maken via het 
meeschrijven aan Europese programma’s. Door je te specialiseren en deskundigheid en kennis 
te delen, wordt de gemeente Leiden uiteindelijk om advies gevraagd en kan zij daar haar eigen 
belangen kenbaar maken, aldus de Strategisch Adviseur Subsidieverkenning en –werving 
(Persoonlijke communicatie Ronald Stokkel, 19 mei 2016).  
De gemeente Leiden heeft Europese subsidies ontvangen. Ondanks dat de gemeente Leiden 
geen individuele lobbyist in dienst heeft, slaagt zij er toch in om haar eigen belangen kenbaar 
te maken in Brussel. Gesteld kan worden dat de gemeente Leiden is geëuropeaniseerd. 
De analyse van de bovenstaande resultaten zal in het volgende hoofdstuk worden vermeld. Op 
basis van deze gegevens zal dan ook de hoofdvraag worden beantwoord.  
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5. Analyse  
In dit hoofdstuk zullen de resultaten uit het vorige hoofdstuk worden samengevat in 
onderstaande tabellen. Per hypothese zal dit besproken worden en zal gekeken worden of de 
hypotheses aangenomen of verworpen worden.  
5.1 Hypothese 1  
Figuur 4: weergaven ontvangst Europese subsidies 2014 per gemeente 
Gemeente Plattelandskarakter 
(% landbouw 
oppervlakte)  
Omvang Ontvangst 
Europese subsidies 
2014  
Littenseradiel Ja  Klein Nee 
Beemster  Ja Klein Nee  
Leeuwarden Ja  Groot Ja  
Laren  Nee  Klein Nee 
Harlingen  Nee  Klein Nee 
Leiden  Nee Groot Ja 
 
Hypothese 1 stelt dat plattelandsgemeenten verhoudingsgewijs meer Europese subsidies 
ontvangen dan niet-plattelandsgemeenten. Deze hypothese is onderzocht op basis van de 
jaarrekeningen in 2014. Van de drie onderzochte plattelandsgemeenten Littenseradiel, 
Beemster en Leeuwarden, heeft alleen de gemeente Leeuwarden in 2014 Europese subsidies 
ontvangen voor de realisatie van lokale projecten. Van de drie onderzochte niet-
plattelandsgemeenten Laren, Harlingen en Leiden, heeft alleen de gemeente Leiden in 2014 
Europese subsidies ontvangen. De gemeenten Leeuwarden en Leiden zijn de gemeenten die de 
Europese subsidies uit de ESI fondsen hebben ontvangen. Deze gemeenten hebben het grote 
inwonersaantal als overeenkomst. Beiden zijn het grote gemeenten waar veel medewerkers 
dagelijks werkzaam zijn. Deze gemeenten hebben de mogelijkheid om iemand binnen de 
gemeente aan te stellen die zich richt op het verwerven van Europese subsidies of kunnen zij 
een adviseur hier voor inhuren. De gemeente Leeuwarden heeft een projectverwerver in Brussel 
die zich richt op het aanvragen van Europese subsidies voor de gemeente. Deze subsidies zijn 
niet alleen gericht op het ELFPO. De gemeenten Littenseradiel, Beemster, Laren en Harlingen 
kenmerken zich als kleine gemeenten. Deze gemeenten beschikken niet over de capaciteit om 
binnen de gemeente iemand deze verantwoordelijkheid te geven. De Europese Unie is ook geen 
aparte portefeuille. De kleine gemeenten zijn voor de aanvragen van Europese subsidies 
afhankelijk van anderen partijen. De grotere centrumgemeenten spelen voor hen een belangrijke 
rol. Deze grote gemeenten hebben de kennis en ervaring om subsidies aan te vragen voor de 
gehele regio. De gemeente Leiden neemt deze rol op zich waarbij zij subsidies verwerft voor 
bijvoorbeeld Voorschoten en Sassenheim. Deze kleine gemeenten hebben hier veel profijt van. 
Daarnaast speelt de provincie hierin een rol. De grotere capaciteit van provincies geeft hen de 
mogelijkheid Europese subsidies aan te vragen en deze uiteindelijk te verdelen over de regio’s. 
Daarnaast is hun specifieke kennis over natuur en verkeer in hun voordeel bij het indienen van 
aanvragen voor Europese plattelandssubsidies.  
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Gesteld kan worden dat de grootte van de gemeenten bepalend is voor de ontvangst van 
Europese subsidies. Het plattelandskarakter van de gemeenten heeft geen invloed gehad op de 
mate van ontvangst van Europese subsidies en geconcludeerd kan worden dat hypothese 1 is 
verworpen. 
5.2 Hypothese 2  
Figuur 5: weergaven kenbaar maken eigen belangen in Brussel per gemeente 
Gemeente Plattelandskarakter 
(% landbouw 
oppervlakte)  
Omvang Lobby in Brussel  
Littenseradiel Ja  Klein Nee 
Beemster  Ja Klein Nee 
Leeuwarden Ja  Groot  Ja  
Laren  Nee  Klein Nee 
Harlingen  Nee  Klein  Nee  
Leiden  Nee Groot  Nee * 
* De gemeente Leiden heeft geen eigen lobbyist in dienst, maar kan wel eigen belangen kenbaar maken via het 
meeschrijven aan Europese programma’s. 
Hypothese 2 stelt dat plattelandsgemeenten meer lobbyen in Brussel dan niet-
plattelandsgemeenten. Deze hypothese is onderzocht op basis van de verscheidene 
beleidsnota’s. Opnieuw blijkt dat niet het plattelandskarakter van gemeenten, maar de grootte 
van gemeenten invloed heeft op de lobby in Brussel. De kleine plattelandsgemeenten en niet-
plattelandsgemeenten hebben niet de capaciteit om de eigen belangen kenbaar te maken op 
Europees niveau en hebben geen financiële ruimte om een lobbyist in dienst te nemen. Zij 
kunnen wel samenwerken met andere gemeenten binnen organisaties. Een eerste mogelijkheid 
van de samenwerking is via de provincies. De provincies trachten het Europees beleid te 
beïnvloeden door samenwerking in Huis van de Nederlandse Provincies (Europa.nu). De 
provincies worden vertegenwoordigd in vier regionale kantoren waar het SNN er één van is 
(Europa.nu). De onderwerpen voor de lobby vanuit het Huis van de Nederlandse provincies 
worden mede bepaald op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie 
(Europa.nu). De gemeenten kunnen dus de eigen belangen via de provincie kenbaar maken. Een 
tweede mogelijkheid voor de lobby in Brussel is via de VNG. Vanuit het kantoor in Brussel is 
de Directie Europa actief op het gebied van belangenbehartiging en advies over subsidie 
verwerving (VNG, 2014). De VNG heeft de mogelijkheid om belangen te behartigen via haar 
brede netwerk. Nationaal is zij een belangrijk overlegorgaan, maar ook op Europees niveau is 
zij lid van verschillende koepelorganisaties (VNG, 2014). Een kleine gemeente heeft 
individueel geen toegang tot zo’n groot Europees netwerk. Een belangrijke Europese 
organisatie voor gemeenten is het Comité van de Regio’s. Bij de totstandkoming van Europees 
beleid zijn de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europees parlement 
verplicht het Comité van de Regio’s om advies te vragen wanneer de wetgeving invloed heeft 
op de lokale besturen (Europa.nu). Het Comité kan ook zelfstandig een advies uitbrengen en 
dit voorleggen aan de wetgevende organen. Binnen het Comité van de Regio’s zijn er twaalf 
Nederlandse afgevaardigden (Europa.nu). Het VNG ondersteunt samen met het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) de Nederlandse vertegenwoordigers (VNG, 2014).  
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Gesteld kan worden dat kleine gemeenten in samenwerking met andere gemeenten of 
organisaties de belangen kenbaar kunnen maken, maar geen directe lobby voeren in Brussel. 
De grote gemeenten daarentegen hebben wel de mogelijkheid om zelfstandig de eigen belangen 
kenbaar te maken. De grote gemeenten zijn daarin minder afhankelijk van de provincie en de 
VNG. Dit is zichtbaar in het SNN waar de provincies zijn vertegenwoordigd maar gemeente 
Leeuwarden een eigen zetel en lobbyist, gevestigd in Brussel, heeft. Steden krijgen een steeds 
belangrijker rol in Nederland maar ook in Europa. Door samenwerkingen als de G32 en G4 
maken de steden de belangen kenbaar zonder invloed van het Rijk. Het plattelandskarkater is 
hierbij niet van belang. Op basis van de resultaten is hypothese 2 verworpen.  
Op basis van de onderzochte casussen zijn beide hypotheses verworpen. Gesteld kan worden 
dat de drie plattelandsgemeenten niet meer Europese subsidies hebben ontvangen en zij ook 
niet meer lobbyen in Brussel dan de drie niet-plattelandsgemeenten. De plattelandsgemeenten 
zijn dus niet meer geëuropeaniseerd dan niet-plattelandsgemeenten.  
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6. Conclusie  
Dit onderzoek richtte zich op de mate van europeanisering van plattelandsgemeenten en 
vergeleek dit met de mate van europeanisering van niet-plattelandsgemeenten. Zes Nederlandse 
gemeenten zijn geselecteerd op basis van de aanwezigheid van landbouwgrond in de 
gemeenten. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine gemeenten. 
Ondanks de toegenomen invloed van gemeenten en de Europese Unie en het belang van het 
platteland in de Europese fondsen hebben de onderzochte plattelandsgemeenten niet meer 
Europese subsidies ontvangen en hebben zij niet meer gelobbyd in Brussel dan de niet-
plattelandsgemeenten. Op basis van de small-n case comparison kan de conclusie breder 
worden getrokken en kan gesteld worden dat plattelandsgemeenten niet meer geëuropeaniseerd 
zijn dan niet-plattelandsgemeenten. De belangen van plattelandsgemeenten worden dus niet 
meer kenbaar gemaakt in de Europese Unie dan de belangen van niet-plattelandsgemeenten. 
Op dit gebied is er geen sprake van ongelijke behandeling binnen de Europese Unie.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat niet het plattelandskaraker maar de omvang van de gemeente 
bepalend is voor de mate van europeanisering. De kleine gemeenten hebben niet de middelen 
en de capaciteit om Europese subsidies te verwerven en te lobbyen in Brussel. Zij zijn daarvoor 
afhankelijk van andere partijen als de provincie en de VNG. De grote gemeenten daarentegen 
hebben die middelen en capaciteit wel en slagen er dan ook in om Europese subsidies te 
verwerven en zo lokale projecten te financieren. Daarnaast zijn zij veel minder afhankelijk van 
de provincie en de VNG voor de lobby in Brussel. Zij hebben de mogelijkheid om een lobbyist 
aan te stellen die zich richt op de Europese Unie en hebben toegang tot organisaties waar kleine 
gemeenten geen toegang tot hebben. De eigen belangen kunnen op deze manier beter kenbaar 
worden gemaakt op Europees niveau. De Rooij concludeerde in 2002 dat grote gemeenten meer 
geëuropeaniseerd zijn dan kleine gemeenten. Daarnaast concludeerde De Rooij dat 
plattelandsgemeenten niet meer geëuropeaniseerd zijn dan niet-plattelandsgemeenten (De 
Rooij, 2003: 127). Deze conclusies zijn in de huidige samenleving nog steeds van toepassing.  
 
De Nederlandse gemeenten moeten voldoen aan de voorwaarden van de Europese Unie, zoals 
aanpassingen en Europese standaarden van wegen en de luchtkwaliteit. Daarentegen wordt het 
profijt van de Europese voorzieningen nog niet geoptimaliseerd. Veel gemeenten zien de 
Europese Unie meer als een last en een te grote bureaucratie. Veel ambtenaren zoeken om deze 
reden geen toenadering tot de Europese Unie (Raad voor het Openbaar Bestuur, 2013: 49). 
Wanneer gemeenten vooraf het Europese beleidsproces beïnvloeden en de eigen belangen 
kenbaar kunnen maken, zal de invoering van het beleid soepeler verlopen en zullen de 
aanpassingskosten lager zijn. Als de gemeenten zich richten op de voordelen van de Europese 
Unie, kunnen zij daar veel profijt van hebben.  
 
De verwachting was dat plattelandsgemeenten meer geëuropeaniseerd zouden zijn door de 
grotere beschikbaarheid van Europese plattelandssubsidies ten opzichte van de Europese 
sociale subsidies. Het antwoord op de hoofdvraag luidt toch dat plattelandsgemeenten niet meer 
geëuropeaniseerd zijn dan niet-plattelandsgemeenten. Een verklaring kan gezocht worden in de 
rol van de provincies die meer geëuropeaniseerd zijn en om de deze reden ook meer Europese 
subsidies verwerven. Gesteld kan worden dat op basis van het onderzoek uitgevoerd door de 
Rooij en dit onderzoek er geen verder onderzoek nodig is naar het verschil in mate van 
europeanisering van plattelandsgemeenten en niet-plattelandsgemeenten. Verder onderzoek 
kan inzicht bieden in het verschil in mate van europeanisering van provincies. Gesteld kan 
worden of plattelandsprovincies meer geëuropeaniseerd zijn dan niet-plattelandsprovincies. 
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